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Vähittäishintoja Lapin läänissä
Hintoihin on rahtimaksut lisätty
Alatornio, Tornio, Kemijärvi Turtola Kolari, Pelko- Kittilä. Enontekiö, Petsamo
Ylitornio, Karun- senniemi, Muonio, Inari
ki, Simo, Kemi, Ranua. Rova- Posio,
Tavara Perus- Kemi mlk., Ter- niemi mlk., Sodankylähinta vola ja Rova- Salla, Savu-
niemi, koski
Rahtilisäys Rahtilisäys R , ■ -.• .. Rahtilisäys Rahtilisäys RahtilisäysRahtilisäys 35 p. 40 p. 50 p. a i isays ~_ _ 1 : 25
1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg
Vehnäjauho, I lk 5:75 6:10 6:15 6:25 6:35 6:50 6:75 7:—
» II » 4:85 5:20 5:25 5:35 5:45 5:60 5:85 6:10
» 111 » 4:10 4:45 4:50 4:60 4:70 4:85 5:10 5:35
Mannaryyni 5:75 6:10 6:15 6:25 6:35 6:50 6:75 7:—
Ruisjauho 3:70 4:05 4:10 4:20 4:30 4:45 4:70 4:95
Kauraryyni, höyryttämätön 6: — 6:35 6:40 6:50 6:60 6:75 7: — 7:25
» höyrytetty, ja kaurahiutale 6: 25 6: 60 6: 65 6: 75 6: 85 7: — 7: 25 7: 50
» paketti 6:60 6:95 7:— 7:10 7:20 7:35 7:60 7:85
Ohraryyni s:— 5:35 5:40 5:50 5:60 5:75 6:— 6:25
Ohrahiutale 5:50 5:85 5:90 6:— 6:10 6:25 6:50 6:75
» paketti 5: 85 6: 20 6: 25 6: 35 6: 45 6: 60 6: 85 7:10
Vehnähiutale 5:25 5:60 5:65 5:75 5:85 6: — 6:25 6:50
» paketti 5:60 5:95 6: — 6:10 6:20 6:35 6:60 6:85
Ruishiutale 5: — 5:35 5:40 5:50 5:60 5:75 6: — 6:25
» paketti 5:35 5:70 5:75 5:85 5:95 6:10 6:35 6:60
Ohrajauho, sihdattu 4: 75 5:10 5:15 5: 25 5: 35 5: 50 5: 75 6: —
Herneet, vihreät 7:— 7:35 7:40 7:50 7:60 7:75 8:— 8:25
» valkeat 6: 25 6: 60 6: 65 6: 75 6: 85 7: — 7: 25 7: 50
Makarooni, irrall 12:10 12:45 12:50 12:60 12:70 12:85 13:10 13:35
» (600 gr. paketti) 7: 90 8: 25 8: 30 8: 40 8: 50 8: 65 8: 90 9:15
Kaurankuoret, kauran- ja ohranlese .. 1:15 1:50 1:55 1:65 1:75 1:90 2:15 2:40
Ruismaltaat 7:30 7:65 7:70 7:80 7:90 8:05 8:30 8:55
Perunajauhot 10:75 11:10 11:15 11:25 11:35 11:50 11:75 12: — '
Maantierahti Maantierahti Maantierahti Maantierahti Maantie-
-25 p. 35 p. 50 p. 75)____ p. rahti 1;-
Näkkileivät, kappalepaino 200 gr 7: 75 7: 75 8: — 8:10 8: 25 8: 50 8: 75
900 gr. paketti 7:25 7:25 7:50 7:60 7:75 8:— 8:25
Näkkileivät, kappalepaino 125 gr 8: 75 8: 75 9: — 9: 10 9: 25 9: 50 9: 75
900 gr. paketti 8:15 8:15 8:40 8:50 8:65 8:90 9:15
Herkkunäkkileipä 10:50 10:50 10:75 10:85 11:— 11:25 11:50
900 gr. paketti 9:75 9:75 10: — 10:10 10:25 10:50 10:75
Vesirinkelit, pienet, kappalepaino alle 25 gr. . . 15:25 15:25 15:50 15:60 15:75 16:— 16:25
» kappalepaino yli 25 gr 14: 25 14: 25 14: 50 14: 60 14:75 15: — 15: 25
Kahvikorput, 1 kg paketti 20:25 20:25 20:50 20:60 20:75 21: — 21:25
Vehnäkorput, 1 kg paketti 12:25 12:25 12:50 12:60 12:75 13:— 13:25
Pikkuleivät ja keksit 25: — 25: — 25:25 25:35 25:50 25:75 26: —
Keksit, paremmat laadut 29: — 29: — 29:25 29: 35 29:50 29:75 30: —
rr . ■ • ... Kuiva Tuore Kappale- Kilo--1 uoreet leivät ■ • .'■ r1, . .paino gr. paino gr. hinta hinta
Ruisleipä 300 400 1:70 4:20
» 450 600 2:50 4:20
» 600 800 3:35 4:20
Perunaleipä 400 1:70 4:20
» 600 2:50 4:20
» 800 3:35 4:20
Vehnämokaleipä 150 200 i: 50 7:50 Valmiin leivän hinta on sama kaikkialla läänissä
* 300 7:50 niillä paikkakunnilla, missä leipomo on. Jos joudu-
* 450 tIH 7:50 taan tuoretta leipää lähettämään leivontapaikka-
Sekaleipä 150 200 1:20 6: — kunnalta muualle, saadaan hintaan lisätä todelliset
» 300 400 2:40 6: — rahtikustannukset.
); 450 600 3:60 6: — Petsamossa vahvistaa paikallinen kansanhuolto-
lautakunta tuoreen leivän hinnan.
Grahamleipä 150 200 1:25 6:25
» 300 400 2:50 6:25
» 450 600 3:75 6:25
Kahvileipä 25 33 Vs —: 45 13: —
» 50 66 2 /3 —: 85 13: —
» 150 200 2:60 13: —
» 300 400 5:20 13: —
Leivos 33 Va 1:50
Rovaniemellä helmikuun 20 päivänä 1941.
Lapin läänin Kansanhuoltopiiri.
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